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La production du tabac : est-ce vraiment une bonne affaire pour les agriculteurs des pays en 
développement? Un stimulant pour les économies nationales? Ce diaporama dément certains des 
mythes les plus tenaces sur le tabac et les pays en développement. 
 
Des liens à explorer
Booktique CRDI : La guerre du tabac — L'expérience canadienne 
Dans le magazine Explore : Point de vue : La commercialisation du tabac, un écran de fumée, de 
Linda Waverley Brigden  
Dans le magazine Explore : La lutte antitabac en Afrique du Sud : une stratégie gagnante, de John 
Eberlee  
Dans le magazine Explore : Évaluation des stratégies de lutte contre le tabagisme en Turquie, de 
Alan Martin  
Dans le magazine Explore : La bataille de la Thaïlande contre les géants du tabac, de Stephen Dale  
Dans le magazine Explore : 'Il est impoli de dire non' : l'attitude des Vietnamiens à l'égard du 
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